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ปจจัยทีส่งผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุ
ราษฎรพิทยา จังหวัดสรุาษฎรธาน ี
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 สุพัตรา  ผลรัตนไพบลูย 1  
 อาจารยวิไลลักษณ  พงษโสภา 2  
 รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง 2  
  
บทคัดยอ 
  การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  จังหวัดสุราษฎรธานี ปจจัยที่ศึกษา
แบงเปน 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก เพศ ระดับชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร บุคลิกภาพ  และ
ทัศนคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ปจจัยดานครอบครัว 
ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  สัมพันธภาพระหว างนัก เรียนกับครู  และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับ
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา   จังหวัดสุราษฎรธานี  ป
การศึกษา 2549  จํานวน 337 คน เปนนักเรียนชาย 125 คน  
และนักเรียนหญิง 212  คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 ไดแก  แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
ผลการศึกษา  พบวา 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุ
ราษฎรพิทยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  มี 5 ปจจัย  ไดแก บุคลิกภาพ ( X8)  
ทัศนคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  (X9)  สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (X10)  ลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X11)  และสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู ( X12)   
 2. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้น ที่ 3 โรงเรียนสุ
ราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี มี 8 ปจจัย ไดแก เพศ : 
ชาย (X1)  เพศ : หญิง (X2)   ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 1 
(X3)  ระดับช้ัน : มัธยมศึกษาปที่ 2 (X4)  ระดับชั้น :
มัธยมศึกษาปที่ 3 (X5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6)  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7)  และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน (X13)      
 3. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน สุราษฎรพิทยา  
จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 
5 ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุด  ไปหา
ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก ทัศนคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  (X9)  ลักษณะทางกายภาพในโรงเรียน (X11)  
บุคลิกภาพ (X8)  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  (X13)  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6) ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ปจจัย 
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดรอยละ  47.90 
 4. สมการพยากรณพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี มีดังนี้ 
 4.1 สมการพยากรณพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
จังหวัดสุราษฎรธานี ในรูปคะแนนดิบ ไดแก    
Ŷ  =   -.183 + .699 X9  + .310 X11  + .238 X8  - .160 X13 - .089 X6 
   Ŷ  =   -.183 + .699 X9 (ทัศนคติตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ) + .310 X11  (ลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ) + .238 X8  (บุคลิกภาพ )  -
 .160 X13  (สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ) - .089 X6 
( ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ) 
  4.2 สมการพยากรณพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
Z  =  .512 X9 + .237 X11  + .193 X8 - .147 X13 - .091 X6 
  Z  =  .512 X9  (ทัศนคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร )+ .237 X11  (ลักษณะทางกายภาพทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ) + .193 X8 (บุคลิกภาพ ) - .147 X13 
(สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ) - .091 X6 ( 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ) 
ABSTRACT 
 The  purposes  of  this  research  were  to  
study  the  factors  affecting  on mathematics  learning  
behavior  of  the  third  level,  secondary  grades  1-3  
students  at Suratpitthaya  School  in  Suratthani  
Province.  The  factors  were  divided  into  3  
dimensions,  first  of  them  was  personal  factors  :  
gender,  class  level,  learning achievement,  
personality  and  attitude  towards  mathematics  
learning,  second  of  them was  family  factors  : 
guardian’s  economic  level  and  interpersonal 
relationship between students  and  their  guardian  
and  third  of  them  was school environment  factors  : 
physical mathematics learning environment, 
interpersonal relationship between students and  their  
teachers  and  interpersonal relationship between  
students  and  their  peer groups.   
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 The  337  samples : 125  males  and  212  
females  were  the  mathematics learning  behavior  of  
the  third  level,  secondary  grades  1-3  students  at  
Suratpitthaya School in Suratthani  Province  in  
academic  year  2006.  The  instrument  was  a 
questionnaires  of  factors  affecting  mathematics  
learning  behavior  of  the  third  level, secondary  
grades  1-3  students  at  Suratpitthaya  School  in  
Suratthani  Province.  The data  was  analyzed  by  
The  Pearson  Product  Moment  Correlation  
Coefficient  and Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis. 
 The results  were  as  follows  : 
 1.  There  were  significantly  positive  
correlation  between  mathematics  learning behavior  
of  the  third  Level,  secondary  grades  1-3  students  
at  Suratpitthaya School in Suratthani province  and  5  
factors  :  personality (X8),  attitude  towards 
mathematics learning (X9),  interpersonal  relationship  
between  students  their  guardians  (X10),  physical 
mathematics learning  environment (X11),  
interpersonal relationship between students  and  their  
teachers (X12)  at  .01  level . 
 2.  There  were  no  significantly  correlation  
among  mathematics  learning behavior  of  the  third  
level,  secondary  grades  1-3  students  at  
Suratpitthaya  School in  Suratthani  Province  and  8  
factors : gender : male (X1), gender : female (X2), class 
level : matthayom  suksa  I (X3), class  level : 
matthayom  suksa II (X4), class level : matthayom  
suksa III (X5), learning achievement (X6), guardians’  
economic level (X7), interpersonal  relationship  
between  student  and  their  peer  groups (X13).         
 3.  There  were  5  factors  got  significantly  
affecting  on  mathematics  learning behavior of the 
third level,  secondary grades 1-3 students at  
Suratpitthaya School in Suratthani  Province  ranking  
from  the  most  affecter  to  the  least  affecter  were 
attitude  towards  mathematics learning (X9),  physical 
mathematics learning  environment (X11), personality 
(X8), interpersonal  relationship  between  student  and  
their  peer groups (X13) and learning  achievement (X6)  
at  .01  level.  These  5  factors  could  predicted  
mathematics  learning  behavior  of  the  third  level,  
secondary  grades  1-3  students  at Suratpitthaya  
School  In  Suratthani  province  about  percentage  of  
47.90. 
         4.  The  predicted  equation  of    
mathematics  learning  behavior  of  the third  level,  
secondary  grades  1-3  students  at  Suratpitthaya  
School  in  Suratthani   Province  at  .01  level  were  as  
follows  : 
4.1 In  terms  of  raw  scores  were  : 
Ŷ  =   -.183 + .699 X9  + .310 X11  + .238 X8  - .160 X13 - .089 X6 
  Ŷ =  -.183 + .699 X9  (attitude towards 
mathematics learning ) + .310 X11  (physical  
mathematics  learning  environment ) + .238 X8  
(personality ) - .160 X13 (interpersonal relationship 
between student and their peer group ) - .089 X6 
(learning achievement) 
 4.2 In  terms  of  standard scores  were  : 
Z   =  .512 X9 + .237 X11  + .193 X8 - .147 X13 - .091 X6 
 Z  = .512 X9 (attitude towards mathematics 
learning ) + .237 X11 (physical  mathematics  learning  
environment )  + .193 X8  (personality ) – .147 X13 
(interpersonal relationship between student and their 
peer group )  - .091 X6  (learning achievement ) 
ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษาคนควา   
 ในการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาผู เ รียนให มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศนั้น ควรคํานึงถึงปจจัยที่
เอื้ออํานวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
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ปรับปรุง พ.ศ. 2533) จึงมุงปลูกฝงใหนักเรียนมีความรูและ
ทักษะในวิชาสามัญทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
ตางๆ มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่จะทํา
ใหเกิดความเจริญแกตนเองและชุมชน  (กรมวิชาการ. 2545 : 
1-5) คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญและสัมพันธกับ
ชีวิตประจําวัน เปนรากฐานของวิทยาการทุกแขนง รวมทั้ง
การเรียนการสอนวิชาตางๆก็จําเปนตองอาศัยคณิตศาสตร
เปนพื้นฐานในการศึกษา (นิพนธ สินพูน.  2545: 2 ; อางอิง
จากยุพิน พิพิธกุล.  2530: 1)  
 เนื่องจากผูวิจัยเปนศิษยเกาและมีนองเรียนอยูที่
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนในวิชาตางๆ พบวา นักเรียนจะสนใจ และตั้งใจเรียน
ในบางวิชาเทานั้น และมีปญหาเรื่องการเรียนไมเขาใจ เรียน
ไมทันเพื่อน  ซึ่ งปญหาเหลานี้ เกิดจากการที่นักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมนอย จึงไดทําการสํารวจ
ปญหาเบื้องตน พบวานักเรียนโรงเรียน    สุราษฎรพิทยา 
นาจะมีปญหาดานพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรมาก
ที่สุด ซึ่งการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จนั้น
นักเรียนตองมีพฤติกรรมในการเรียนคณิตศาสตรที่เหมาะสม 
โสภา ชูพิกุลชัย  (2528 : 111) ไดใหความหมายของ
พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การกระทํา หรือกิจกรรมที่
นักเรียนแสดงออกในการเรียน การตอบสนองหรือปฏิกิริยาที่
นักเรียนมีตอประสบการณ ส่ิงแวดลอมในขณะที่เรียนตอดวย 
ดั งนั้ นพฤติกรรมการ เรี ยนของนัก เ รี ยนนั้ นขึ้ นอยู กั บ
ประสบการณของนักเรียนเปนสําคัญ    
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว 
ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับพฤติกรรม
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร
พิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี  
 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว 
และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี  
 3. เพื่อสรางสมการพยากรณพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร
พิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา  
 1. ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร
พิทยา จังหวัด       สุราษฎรธานี  
 2. ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน สงผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา   
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
สุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนทั้งส้ิน 1,700 คน 
เปนนักเรียนชาย 633 คน และเปนนักเรียนหญิง 1,067 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสุ
ราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนทั้งส้ิน 337 คน 
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 114 คน ซึ่งเปน
นักเรียนชาย 42 คน และนักเรียนหญิง 72 คน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 113 คน ซึ่งเปนนักเรียนชาย 40 
คน และนักเรียนหญิง 73 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
จํานวน 110 คน ซึ่งเปนนักเรียนชาย 43 คน และนักเรียน
หญิง 67 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) จากประชากรที่ระดับความเชื่อม่ันรอย
ละ 95 ของยามาเน (Yamane. 1967:88-886 ) โดยใช
ระดับช้ันและเพศเปนชั้น (Strata)  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  
 เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การ เ ร ียนว ิช าคณ ิตศาสตร ของน ัก เ ร ียนช ว งชั ้นที ่ 3 
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โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งแบงออกเปน 8 
ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ 
ระดับชั้นที่กําลังศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ จํานวน 16 ขอ มีคา t อยู
ระหวาง 3.112– 8.741 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .6321  ตอน
ที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานความคิด ดานความรูสึก และดาน
แนวโนมในการแสดงพฤติกรรม จํานวน 34 ขอ มีคา t อยู
ระหวาง  2.562 – 11.299  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ  .907  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ 
จํานวน 18 ขอ มีคา t อยูระหวาง 3.122 – 8.959 มีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ .9305  ตอนที่ 5 แบบสอบถามลักษณะทาง
กายภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  จํานวน 14 ขอ มีคา 
t อยูระหวาง  3.186 – 13.042  มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .9335  ตอนที่ 6 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู จํานวน 15 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.858 - 
8.204 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .9149 ตอนที่ 7 
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน จํานวน 
15 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.804 - 9.625  มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ  .9066     ตอนที่ 8 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร จํานวน 24 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.620 - 
10.507 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .9613  ตอนที่ 2 - 8 เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ 
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาคนควา  
 1 .  ปจจัยที่ มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ปจจัย ซึ่งอภิปรายผลได
ดังนี้ 
 1.1 บุคลิกภาพ (X8) แสดงวานักเรียนกลุม
ตัวอยาง ที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ มีพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีบุคลิกภาพ
แบบเอ เปนคนที่รักความกาวหนา มีความกระตือรือรน ชอบ
การแขงขัน ทํางานดวยความรวดเร็ว ทนไมไดกับงานที่ลาชา 
ไมชอบการรอคอย มีความมานะพยายามในการทํางานใน
การทํางานใหประสบความสําเร็จ ซึ่งปจจัยดังกลาว ทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรเหมาะสมมาก  
 1.2 ทัศนคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X9) 
แสดงวานักเรียนที่ มีทัศนคติทางบวกตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร มีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรเหมาะสม 
ทั้งนี้เพราะนักเรียนเห็นความสําคัญ และประโยชนของการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร  
 1.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
(X10) แสดงวานักเรียนที่ มี สัมพันธภาพดีกับผูปกครองมี
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ 
สัมพันธภาพที่แนนแฟนใน ครอบครัว จะชวยใหความเปนอยู
ในครอบครัวราบรื่น และทุกคนมีความสุขกายสบายใจ 
นักเรียนก็เกิดความอบอุน เห็นความสําคัญของการเรียน 
จัดระบบการเรียน พรอมที่จะศึกษาหาความรู  
 1.4 ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร (X11) แสดงวานักเรียนที่ไดรับลักษณะทาง
กายภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดี มีพฤติกรรมการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอม
ทางการเรียนการสอนที่ดีมีผลตอนักเรียน ไดแก หองเรียนมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย อากาศถายเทไดสะดวก ขนาด
ของหองเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน บริเวณหองเรียน
ปราศจากส่ิงรบกวนตางๆ ไดแก เสียงและกลิ่น อุปกรณการ
เรียนการสอนมีความทันสมัย มีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
และมีคุณภาพการใชงานดี 
 1.5 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X12) 
แสดงวานักเรียนที่มีสัมพันธภาพดีกับครูมีพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะการที่ครูมีความเมตตา
กรุณา เห็นอกเห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ มี
ความยุติธรรม ไมมีความลําเอียง หรือเลือกที่ รักมักที่ชัง
ตลอดจนมีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน ดังที่พรรณี ชูชัย 
(2532 : 361) กลาววาการที่ครูมีความเมตตากรุณาเห็นอก
เห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ มีความยุติธรรม
ตลอดจนมีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน ทําใหนักเรียนรักที่
จะเรียน และสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนดวย 
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 2. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน
สุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี มี 8 ปจจัย ซึ่งอภิปราย
ผลไดดังนี้  
 2.1 เพศ : ชาย (X1) แสดงวานักเรียนชายบางคน 
มีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ
นักเรียนชายบางคน มีความคิด ความรูสึกชอบ และสนใจ
วิ ช าคณิ ตศาสตร  ให ค ว ามสนใจ ใน เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ยน 
กระตือรือรนและเอาใจใสตอการเรียน ไดแก ตั้งใจเรียน มี
การทบทวนบทเรียน  หมั่นฝกฝนทําโจทยและทองสูตร
คณิตศาสตรเสมอ  
 นักเรียนชายบางคน มีพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 
อยูในชวงของวัยรุน ซึ่งธรรมชาติของวัยรุนเพศชาย ตองการ
ความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง ไมตองการอยูใตอํานาจ
ของใคร ตองการแสวงหาประสบการณแปลกๆใหมๆ  รวมทั้ง
มีทัศนคติทางลบตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
 2.2 เพศ : หญิง (X2) แสดงวานักเรียนหญิงบาง
คน  มีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้
เพราะ นักเรียนหญิงบางคน  มีความคิด ความรูสึกชอบ และ
สนใจวิชาคณิตศาสตร  ใหความสนใจในเรื่องการเรียน 
กระตือรือรนและเอาใจใสตอการเรียน ไดแก ตั้งใจเรียน มี
การทบทวนบทเรียน  หมั่นฝกฝนทําโจทยและทองสูตร
คณิตศาสตรเสมอ          
 นักเรียนหญิงบางคน  มีพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะนักเรียนหญิงบางคนมี
ความคิด ความรูสึกไมชอบ ไมสนใจวิชาคณิตศาสตร  
 2.3 ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 1 (X3) แสดงวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บางคนมีพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะนักเรียนเพิ่งเปลี่ยน
ระดับการศึกษาจากระดับประถมศึกษามาเปนมัธยมศึกษา  
จึงมีความตั้งใจ  และมีความมุงมั่นในการเรียน โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตรเพราะเปนวิชาที่คอนขางยาก  ถาไมสนใจ
เรียนจะไมเขาใจบทเรียนและไมสามารถทําแบบฝกหัดและ
การบานได      
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บางคนมีพฤติกรรม
การเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเหมาะสม ทั้งนี้เพราะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 บางคนไมไดศึกษาและทําความเขาใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรดีเทาที่ควร ประกอบกับที่นักเรียน
ขาดความมั่นใจในตนเอง และไมมีความถนัดในวิชา
คณิตศาสตร  จึงไมอยากเรียน  ไมซักถามเมื่อไมเขาใจ
บทเรียน    
 2.4 ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 2 (X4) แสดงวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  บางคนมีพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความตั้งใจ  
มีความมุงมั่นในการเรียน  มีการศึกษาหาความรูอยาง
สมํ่าเสมอ  ปฏิบัติตามคําแนะนําของครูผูสอน  เขาเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ     
 นั ก เ รี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่  2  บางคนมี
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเหมาะสม   ทั้งนี้
เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  บางคนไมไดศึกษา  และ
ไมทําความเขาใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเทาที่ควร  
ประกอบกับนักเรียนไมสนใจศึกษาหาความรู  ไมใหความ
รวมมือในการเรียนการสอน  ขาดความอดทนตออุปสรรคใน
การเรียน     
 2.5 ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 3 (X5) แสดงวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  บางคนมีพฤติกรรมในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม  ทั้งนี้ เพราะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  บางคนมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา
ตนเอง   และมีความทะเยอทะยานดานการเรียนสูง   มี
จุดมุงหมายในการเรียน  สามารถที่จะเผชิญหนากับปญหา
ดานตาง ๆ     
 นั ก เ รี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่  3  บางคนมี
พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเหมาะสม  ทั้งนี้
เพราะนักเรียนขาดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง ไมมี
จุดมุงหมายในการเรียน  ไมสามารถคนพบความถนัด  ความ
สนใจ  และความสามารถของตนเอง  และมีทัศนคติทางลบ
ตอวิชาคณิตศาสตรและตอครูผูสอน 
 2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6) แสดงวา 
นักเรียนบางคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีพฤติกรรมใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะนักเรียน
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ตองการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น จึงตั้งใจเรียน
ในหองเรียน หมั่นทบทวน ฝกหัดทําโจทยคณิตศาสตร และ
หมั่นทองสูตรที่ใชในการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
เพิ่มมากขึ้น   
 นักเรียนบางคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มี
พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเหมาะสม  ทั้งนี้
เพราะนักเรียนบางคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไมตั้งใจ
เรียน ไมขยันเรียน มีการทบทวนบทเรียนและฝกทําโจทยทาง
คณิตศาสตรนอย ทําใหไมเขาใจบทเรียน มีทัศนคติทางลบ
ตอวิชาคณิตศาสตร และไมเห็นความสําคัญของการเรียน
วิชาคณิตศาสตร 
 2.7 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7) แสดง
วา นักเรียนบางคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 
มีพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้
เพราะผูปกครองปรารถนาใหนักเรียนมีอาชีพที่ม่ันคง เมื่อ
เรียนจบแลวสามารถหางานทําไดงาย มีเงินเดือนมากพอใน
การดําเนินชีวิต จึงใหการสนับสนุนแกนักเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ 
 นัก เรี ยนบางคนมีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา มีพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไม
เหมาะสม  ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครองไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยง
ดู  เพราะตองทํางานหนัก ไมมีความพรอมในการจัดอุปกรณ
การเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ผูปกครองบางคนไมเห็น
ความสําคัญของการเรียนของบุตรหลาน 
 2.8 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13)  
แสดงวานักเรียนบางคนที่ มี สัมพันธภาพดีกับเพื่อน  มี
พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ
การที่นักเรียนบางคนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนทําใหเกิด
ความสบายใจ อบอุนใจ มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หวงใย
และไววางใจกัน เมื่อมีปญหาทั้งดานการเรียนและดาน
สวนตัวก็สามารถปรึกษาเพื่อนในหองได  
 นักเรียนบางคนที่มีสัมพันธภาพดีกับเพื่อน มี
พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเหมาะสม  ทั้งนี้
เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีความ
สนิทสนมกันจึงชวนกันพูดคุยเรื่องตางในหองเรียน ไมฟงที่
อาจารยสอน  
 3. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 
5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุด  ไปหา
ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ปจจัยนี้ สามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดรอยละ  47.90 ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้  
 3.1 ทัศนคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X9) 
สงผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา แสดงวา นักเรียนที่มีทัศนคติ
ทางบวกตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ทําใหนักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ
นักเรียนเห็นความสําคัญ และประโยชนของวิชาคณิตศาสตร  
มีความชอบ ความสนใจ และความสนุกในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ความพอใจตอการเรียนการสอน ครูผูสอน และ
บรรยากาศการสอน ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามครูผูสอนกําหนด 
เตรียมอุปกรณการเรียน เตรียมตัวใหพรอมกอนการเรียน มา
เรียนสม่ําเสมอ ทบทวนบทเรียน ฝกทําโจทยคณิตศาสตร
เพิ่มเติม กระตือรือรน หมั่นทองสูตรทางคณิตศาสตร และ
ซักถามเมื่อมีขอสงสัย  
 3.2 ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร (X11) สงผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
แสดงวานักเรียนที่ไดรับลักษณะทางกายภาพทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรที่ ดี  ทําให มีพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมทางการ
เรียนการสอนที่ดีมีผลตอนักเรียน ไดแก หองเรียนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย อากาศถายเทไดสะดวก ขนาดของหอง
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน บริเวณหองเรียนปราศจาก
ส่ิงรบกวนตางๆ ไดแก เสียงและกลิ่น อุปกรณการเรียนการ
สอนมีความทันสมัย มีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และมี
คุณภาพการใชงานดี ซึ่งสอดคลองกับ ลอรเรนซ (ชัชลินี 
จุงพิวัฒน. 2547: 82 ; อางอิงจาก Lawrence.1976) ที่กลาววา 
บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนสภาพแวดลอมทางจิตวิทยา
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ที่มีผลตอสภาพจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่จะทําใหนักเรียน
สนใจการเรียนการสอน 
 3.3 บุคลิกภาพ (X8) สงผลตอพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร
พิทยา แสดงวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ ทํา
ใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรเหมาะสม 
ทั้งนี้ เพราะ  นักเรียนที่ มีบุคลิกภาพแบบเอ  เปนคนที่ รัก
ความกาวหนา มีความกระตือรือรน ชอบการแขงขัน ทํางาน
ดวยความรวดเร็ว ทนไมไดกับงานที่ลาชา ไมชอบการรอคอย 
มีความมานะพยายามในการทํางานในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งปจจัยดังกลาว ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนคณิตศาสตรเหมาะสม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ไควรเวอรและไวดเนอร ( Kleiwer and 
Weidner.  1987 : 204 ) ที่ศึกษาเรื่องลักษณะบุคลิกภาพ
แบบ  เอ  และระดับความมุ งหวั ง  โดยศึกษาจากการ
ตั้งเปาหมายของความสําเร็จของผูปกครอง พบวา เด็กที่มี
บุคลิกภาพแบบ เอ จะทํางานสําเร็จและมีความพยายาม
เพื่อใหประสบความสําเร็จมากกวาเด็กที่มีบุคลิกภาพแบบ บี   
 3.4  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) 
สงผลทางลบตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา แสดงวา นักเรียน
ที่มีสัมพันธภาพดีกับเพื่อน ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรไมเหมาะสม ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติตน
กับเพื่อนไดเหมาะสมจะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี แตถามี
สัมพันธภาพในทางที่ดีแตไมเอื้อตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เชน คุยกันอยางสนุกสนานไมสนใจฟงครูสอน  พากันหนี
เรียนวิชาคณิตศาสตรโดยเฉพาะวันที่ไมไดทําการบานวิชา
คณิตศาสตรเพราะยาก ไมเขาใจ ทําไมไดกลับจะทําใหมี
พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเหมาะสมได  
 3.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6) สงผลทางลบ
ตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา แสดงวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ทําใหมีพฤติกรรมในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเมื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา   ยอมกลัววาจะไมสามารถเรียนวิชา
คณิตศาสตรได เพราะเปนวิชาที่เขาใจยาก และตองมีความ
ถนัดทางคณิตศาสตรดวย จึงตองตั้งใจเรียน ไมเลนไมคุย
ระหวางเรียน กลาตอบคําถามครูในขณะที่ครูสอน ซึ่งเปน
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เหมาะสม เพื่อทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น   
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1 ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
โดยศึกษาปจจัยอื่นๆ  เพิ่มเติม  เชน  ความคาดหวังของ
ผูปกครอง ลักษณะมุงอนาคต เปนตน  
 2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  เชน  สภาพปญหาของการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร  เปนตน 
 3 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับอื่นๆ  เชน ระดับชวงชั้น
ที่ 4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เปนตน 
 4 ควรพัฒนาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร โดยนําไปทําการทดลองเพื่อพัฒนาปจจัย
ดังกลาว  ซึ่ งจะชวยแกปญหาพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา  เชน การปรับพฤติกรรม  
กลุมสัมพันธ เปนตน  
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